


















*本論文曾以〈正一符法與道教文化〉為題，於 2005 年 10 月 21-22 日在中山大學「首屆海峽兩岸道教文





























1. 此事乃筆者對陳榮盛道長所作的口訪 (98.8.5) ，並配合國科會補助「臺灣資深道長口述歷史及研究計畫
(III-I)J 之調查 。
2. 相關論文有黃添貴刊符藍藍造形在視覺傳達設計之應用 以「生命禮讚j 為主題> (臺北:國立臺灣師
範大學美術學系碩士論文， 2004) ;楊盛錯， <符輩革美學 符輩革的符號、象徵與圖像之創作> (臺北:國
立臺灣師範大學美術學系碩士論文， 2004) 。






















始」之義，而賦與道符就如道經的「出世」 神話 O 兩漢如董仲舒所提出的感應學
說被吸納後進一步神學化，符咒就被視為雲蒙天文的呈現，在創教期適時形成其
書符的理念，而與藝文性的書法藝術殊途 O








「元始天尊J 的說法傳經 O 天書的出世神話中將經文、圖訣視為道的顯現，經由神
聖的語言文字、圖像符號，就可傳遞宇宙原初的訊息，故符文之下傳於人界，被















的原初力量 o (註 7)故六朝道經習用「元始而且寫」象徵---~化始的宇宙根源，既可
示現於自然之象如雲為、雷焉，示象為符文(紋)者即從無形具象為有形，正是
5 參見施博爾， <{老子中經〉初探> ' (道家文化研究) '16 (上海: 1999) ，頁 204-216 。收入氏著〈中國文
化基因庫) (北京:北京大學出版社， 2002) ，頁 101-116 ;李豐憐， <{老子想爾注》的形成及其道教思
想> ' (東方宗教研究) '1 (臺北: 1990) ，頁 151-180 。
6. 劉曉明， (中國符咒文化大觀) (南昌:百花洲文藝出版社， 1995) 。
7. 詳參李豐憐， <葛洪〈抱朴子〉內篇的〈氣〉、〈豆豆〉學說一一中國道教丹道養生思想的基礎> '收入楊儒







關係被列維﹒布留爾 (Lucien Levy-Bruhl)稱為「原始思維」的互滲律。(註 8)道
教法術則進而發展其「非常」的思維形式，為相對於「常J 意識的思維方式，即

















8. 列維﹒布留爾 (Lucien Levy-BruhI)著，丁由譯， (原始思維> (北京:商務印書館， 1981) 。
9 有關「常與非常」 的本土思維，可參李豐椒， <中國服飾文化的「常與非常j 結構> ' (中央研究院民族學
研究所主辦， ["思維方式及其現代意義:第四屆華人心理與行為科際學術研討會J '臺北: 1997 年 5 月 29
31 日)。
